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 ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
 ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن
 اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان 
)دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ( 
 ﺒﺤث ﺘﻛﻤﯿﻠﻲ ﻟﻨﯿل درﺠﺔ اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟدﺴﺘوري
   إﻋداد اﻟطﺎﻟﺒﺔ : إﺸراف اﻟدﻛﺘور:
 ﻫﺎﺠر اﻟﺒﺎﺴم ﻋﺒد اﻟرﺤﯿم ﻤﺤﻤد                             أﺤﻤد أﺴﻤﺎﻋﯿل
 اﻟﺴودان
 م(8102 – ه 9341)
  إﺳﺘﮭﻼل
 ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ:
إِنﱠ ﷲﱠَ ﯾَﺄْﻣُﺮُﻛُﻢْ أَن ﺗُﺆَدﱡوا اﻷَْﻣَﺎﻧَﺎتِ إِﻟَٮﺄَھْﻠِﮭَﺎ )
وَإِذَا ﺣَﻜَﻤْﺘُﻢ ﺑَﯿْﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ أَن ﺗَﺤْﻜُﻤُﻮا ﺑِﺎﻟْﻌَﺪْلِ 
إِنﱠ ﷲﱠَ ﻧِﻌِﻤﱠﺎ ﯾَﻌِﻈُﻜُﻢ ﺑِﮫِ  إِنﱠ ﷲﱠَ ﻛَﺎنَ ﺳَﻤِﯿﻌًﺎ 
( ﺑَﺼِﯿﺮاً
 (85                                    ﺴورة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﯿﺔ )
                                     
 
 
 
 أ‌
 
 
 إھﺪاء
 أھﺪي ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ 
إﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺮع اﻟﻜﺄس ﻓﺎرﻏﺎً ﻟﯿﺴﻘﻨﻲ ﻗﻄﺮة ﺣﺐ 
إﻟﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﺖ أﻧﺎﻣﻠﮫ ﻟﯿﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﻟﺤﻈﺔ ﺳﻌﺎدة 
إﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﺼﺪ اﻷﺷﻮاك ﻋﻠﻰ درﺑﻲ ﻟﯿﻤﮭﺪ ﻟﻲ ﻃﺮﯾﻖ 
 اﻟﻌﻠﻢ  ،،، إﻟﻲ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﺒﯿﺮ 
  )وأﻟﺪى اﻟﻌﺰﯾﺰ( 
إﻟﻲ ﻣﻦ أرﺿﻌﺘﻨﻲ اﻟﺤﺐ واﻟﺤﻨﺎن 
إﻟﻲ رﻣﺰ اﻟﺤﺐ وﺑﻠﺴﻢ اﻟﺸﻔﺎء  ،،،  إﻟﻲ اﻟﻘﻠﺐ 
 اﻟﻨﺎﺻﻊ ﺑﺎﻟﺒﯿﺎض    
 )واﻟﺪﺗﻲ اﻟﺤﺒﯿﺒﺔ(
إﻟﻲ اﻟﻘﻠﻮب اﻟﻄﺎھﺮة اﻟﺮﻗﯿﻘﺔ واﻟﻨﻔﻮس اﻟﺒﺮﯾﺌﺔ 
 إﻟﻲ رﯾﺎض ﺣﯿﺎﺗﻲ 
 )إﺧﻮﺗﻲ(
 
  
  
 ب‌
 
 ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﯾﺮ
اﻟﺤﻤد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿن واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أِﺸرف اﻷﻨﺒﯿﺎء 
واﻟﻤرﺴﻠﯿن ﻨﺒﯿﻨﺎ ﻤﺤﻤد ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺼﺤﺒﻪ 
 أﺠﻤﻌﯿن وﺒﻌد.
ﯿﺴرﻨﻲ وﯿﺴﻌدﻨﻲ ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن إﻋداد ﻫذا اﻟﺒﺤث أن أﺨص 
ﺒﺠزﯿل اﻟﺸﻛر واﻟﻌرﻓﺎن إﻟﻲ ﻛل ﻤن أﺸﻌل ﺸﻤﻌﺔ ﻓﻲ دروب 
ﻋﻠﻤﻨﺎ وإﻟﻲ ﻛل ﻤن وﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺒر وأﻋطﻰ ﻤن ﺤﺼﯿﻠﺔ 
 ﻓﻛرﻩ ﻟﯿﻨﯿر درﺒﻨﺎ وأﺘوﺠﻪ ﺒﺎﻟﺸﻛر اﻟﺠزﯿل إﻟﻲ...
 اﻟﺪﻛﺘﻮر / أﺣﻤﺪ أﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻤﺮ
اﻟذي أرﺸدﻨﻰ إﻟﻰ طرﯿق اﻟﻌﻠم واﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﺘﺤﻀﯿر وﺘﻔﻀل 
ﺒﺎﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺒﺤث ﻓﺠزاﻩ اﻟﻬم ﻋز وﺠل ﻛل ﺨﯿر ﻓﻠﻪ 
ﻤﻨﺎ ﻛل اﻟﺘﻘدﯿر واﻻﺤﺘرام.واﻟﺸﻛر إﻟﻰ اﻟﺒروف/ ﯿﺎﺴﯿن ﻋﻤر 
ﯿوﺴف واﻟﺒروف/ﺤﺎج ادم ﺤﺴن اﻟطﺎﻫر واﻟدﻛﺘور/ اﻤﯿر ﻤﺤﻤد 
ﻛﺎﻓﻰ واﻟدﻛﺘور/اﻟﻬﺎدى ﻤﺤﻤد طﻪ واﻟﺸﻛر إﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻓرﯿﻘﯿﺎ 
ﺠﺎﻤﻌﺘﻨﺎ اﻟﺤﺒﯿﺒﺔ. واﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟدﺴﺘورﯿﺔ وﻤﻛﺘﺒﺘﻬﺎ وﻛل ﻤﻛﺘﺒﺎت 
 اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻻﺨرى ذات اﻟﺼﻠﺔ
 
 ج‌
 
 ﻤﻘدﻤﺔ: أوﻻ:
اﻟﺤﻤد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿن واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻲ أﺸرف اﻟﻤرﺴﻠﯿن ﺴﯿدﻨﺎ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺨﺎﺘم 
 اﻷﻨﺒﯿﺎء واﻟﻤرﺴﻠﯿن وﻋﻠﻲ أﻟﻪ وﺼﺤﺒﻪ اﻷﻛﺎرم اﻟطﯿﺒﯿن .. وﺒﻌد
 ﻓﺄن اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺴﺘورﯿﺔ اﻟﻘواﻨﯿن ﻓﻰ اﻟﺴودان وﻤن اﻟﻤﻌﻠوم أن اﻟﻘواﻨﯿن ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم 
ﺤﯿﺎة اﻹﻓراد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وﻋﻼﻗﺎﺘﻬم ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض ودوﻟﺘﻬم اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻔظ ﻟﻬم اﻷﻤن واﻷﻤﺎن 
 وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﯿﺤﺘﺎﺠوﻨﻬﺎ.
 وﻤن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻨﯿن ﻤﺎ ﻫو ﺨﺎص ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼت وﻤﺎ ﻫو ﺨﺎص ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﯿﺎت وﻤن اﻟﻤﻌﻠوم أن 
ﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻘواﻨﯿن ﺴواء أن ﻛﺎﻨت ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت أو اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻤﺴﺎﺌل اﻷﺤوال 
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻗد ﺘﺤد وﺘﻤس ﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺤرﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺤرص اﻟﻤﺸرع ﻓﻰ ﻗواﻨﯿﻨﻪ ودﺴﺎﺘﯿرﻩ ﺒل اﻟﻌﺎﻟم 
م ﻋﻠﻰ اﻟﺤرص 8491ﻛﻠﻪ ﻓﻰ دﺴﺎﺘﯿرﻩ اﻟدوﻟﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻟﻌﺎم 
 ﻋﻠﯿﻬﺎ. وﻟﻬذا ﺠﻌل اﻟﻤﺸرع اﻟﺴوداﻨﻲ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟدﺴﺘورﯿﺔ رﻗﯿﺒﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﻨﯿن.
 ﺜﺎﻨﯿﺎ:أﺴﺒﺎب أﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤوﻀوع:
  أﺨﺘرت ﻫذا اﻟﻤوﻀوع ﻟﻸﺴﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 .ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺠرﺒﺔ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟدﺴﺘورﯿﺔ ﻛﺠﻬﺎز ﺤدﯿث ﻓﻲ اﻟﺴودان.1
 .ﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘواﻨﯿن ﻓﻲ اﻟﺴودان وﻤدى دﺴﺘورﯿﺘﻬﺎ.2
 .ﺤرﺼﻲ ﻋﻠﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻨواﺤﻲ اﻟدﺴﺘورﯿﺔ.3
 .ادراك وﺠود اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴودان.4
 د‌
 
 ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒﺤث:
  ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒﺤث ﻓﻲ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت أﻷﺘﯿﻪ:
 .ﻫل ﻫﻨﺎك رﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘواﻨﯿن؟1
 .ﻫل ﻫﻨﺎﻟك رﻗﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن أن اﻟﻘواﻨﯿن ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠدﺴﺘور؟2
 .ﻫل طﺒﻘت اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟدﺴﺘورﯿﺔ اﻟﺴوداﻨﯿﺔ رﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ دﺴﺘورﯿﺔ اﻟﻘواﻨﯿن؟3
 راﺒﻌﺎ: أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤث:
  أﻫﻤﯿﺔ ﻫذا اﻟﺒﺤث ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ أﻨﻪ ﯿﺘﻨﺎول:
 - ﺘﺠرﺒﺔ أﻋﻠﻲ ﺠﻬﺎز ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﺴودان وﻫﻲ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟدﺴﺘورﯿﺔ 
 -ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ دﺴﺘورﯿﺔ اﻟﻘواﻨﯿن 
 -اﻟﺘﺄﻛد ﻤن أن ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻨواﺤﻲ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺘﺠرﺒﺔ.
 ﺨﺎﻤﺴﺎ: أﻫداف اﻟﺒﺤث:
 ﯿﻬدف ﻫذا اﻟﺒﺤث إﻟﻰ ﺘﻨﺎول دﺴﺘورﯿﺔ اﻟﻘواﻨﯿن ﻓﻲ اﻟﺴودان واﻟﺘطﺒﯿﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘم ﻓﻲ ﻫذا 
 اﻟﺠﺎﻨب.
 ﺴﺎدﺴﺎ:ﻤﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤث:
  اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻲ ﻤﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤث اﻻﺴﺘﻘراﺌﻲ واﻟﺘﺎرﯿﺨﻲ واﻟوﺼﻔﻲ واﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﺒﺄﺴﻠوب ﻤﻘﺎرن
 
 ه‌
 
 :ﻤﻘدﻤﺔ 
أن اﻟﺤﻤد ﷲ ﻨﺤﻤدﻩ وﻨﺴﺘﻌﯿﻨﻪ وﻨﺴﺘﻬدﯿﻪ وﻨﻌوذ ﺒﺎﷲ ﻤن ﺸر أﻨﻔﺴﻨﺎ وﻤن ﺴﯿﺌﺎت  
 إﻋﻤﺎﻟﻨﺎ أن ﻤن ﯿﻬدﻩ ﻓﻼ ﻤﻀل ﻟﻪ وﻤن ﯿﻀﻠل ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ_
م اﻟدﺴﺘور ﺘرا ﻋﻠﻰ احرع وﻟﺤﻤل اﻟﻤشاﻟﺠﺎﺌرة، ﻀد اﻟﻘواﻨﯿن اﻷﻓرادﻟﺤﻤﺎﯿﺔ 
ﻋﯿﺔ وﺸرم ﻟﻤﺒدأ الاًﻛﯿدﺘﺄ اًﯿضأ وﻫﻲ اﻟﻘواﻨﯿن،دﺴﺘورﯿﺔ ﻋﻠﻲ  رﻗﺎﺒﺔ الةت ﻓﻛرظﻬر
 ﻟﻠﺤﻘوق واﻟﺤرﯿﺎت ةﻷﻨﻬﺎ اﻟﻘواﻋد اﻟﻤﻘررورﯿﺔ  اﻟﺘﺄﻛﯿد ﻋﻠﻰ ﺴﻤو اﻟﻘواﻋد اﻟدﺴترورةوض
ة واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿﻨﻬﺎ ﻓﯿﺠب اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن اﻻﻋﺘداء مطﺎت اﻟﻌﺎلواﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻠس
 . وأﯿﻀﺎ ﻤن اﻻﻨﺘﻬﺎك اﻹدارياﻟﺘﺸرﯿﻌﻲ،
رﯿﺔ واﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺴتقﻟرأ ا ﻤﺎ ﻟم ﯿﻛﻤﻠﻪ ﻤﺒداً ﻤﺒدأ ﺴﻤو اﻟدﺴﺘور ﺴﯿظل ﻨظريأن
 أﺸﻛﺎﻟﻪ ﻟﻛن اﻟﻤﺒدأ، وﻤن ﻫﻨﺎ ظﻬر ﻫذا اﻟدﺴﺘور،اﻟﻘواﻨﯿن وذﻟك. ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴﯿﺎدة 
 ﻤﺘﻌددة أﺸﻛﺎﻟﻬﺎﻗﻀﺎﺌﯿﺔ وﻫذﻩ اﻷﺨﯿر ى رأخ إﻟﻰاﺒﺔ ﺴﯿﺎﺴﯿﺔ قر ﺘﻌددت ﻤنو ﺼورﻩو
 ﺒﻌدم اﻟدﺴﺘورﯿﺔ، وﻓﻲ ﺸﺎًن وﻗت أﻋﻤﺎل أﺼﻠﯿﺔ دﻋوى إﻟﻰﻓﻤن دﻓﻊ ﺒﻌدم اﻟدﺴﺘورﯿﺔ 
اﺒﺔ اﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﺼدور ق اﻟراﯿضأﺒﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺼدور اﻟﻘواﻨﯿن، ورﻗﺎاﺒﺔ وﺠدت القاﻟر
 اﻤﺘﻨﺎعاﺒﺔ ق را ﺘﺠﻤﻊ ﺒﯿن اﻷﺴﻠوﺒﯿن وأﯿضأنزم اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎول تاﻟﻘواﻨﯿن ﻓﻀﻼً ﻋن ال
ودﺴﺘور م، 3291ي ﻓﺎن ﻛل ﻤن دﺴﺘور ﺴﻨﺔ ر اﻟدﺴﺘوﻨظﺎﻤﻨﺎ، وﻓﻲ اﻹﻟﻐﺎءاﺒﺔ قور
ة ﻋﻠﻰ دﺴﺘورﯿﺔ ﺒﺎﻟرﻗﺎبﯿﺘﻀﻤن ﻛﻼﻫﻤﺎ أي ﻨص ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﺎﻛم ﺴواء   ﻟمم0391ﺴﻨﺔ 
  اﻟﻤﻬﻤﺔو ﯿﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﻠك أاﻟﻘواﻨﯿن 
م، أﺼدرت ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري 6491ﻟﻛن ﺒﻌد إﻨﺸﺎء ﻤﺠﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺴﻨﺔ 
م وﻓﻲ أﻛدت ﺤق اﻟﻤﺤﺎﻛم ﻓﻲ رﻗﺎﺒﺔ دﺴﺘورﯿﺔ اﻟﻘواﻨﯿن 8491/ﻓﺒراﯿر/01ﺤﻛﻤﺎ ﺒﺘﺎرﯿﺦ 
ﺸﻛﻼً وﻤوﻀوﻋﺎً... وﻤن ﺤﯿث أن ﻟﯿس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺼري ﻤﺎ ﯿﻤﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛم ﻤن 
اﻟﺘﺼدي ﻟﺒﺤث اﻟﻘواﻨﯿن أو اﻟﻤراﺴﯿم ﺒﻘواﻨﯿن ﺴواء ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺸﻛل أو اﻟﻤوﻀوع أﻤﺎ 
اﻟﻘول ﺒﺄن ﻓﻲ ذا اﻟﺘﺼدي إﻫدار ﻟﻤﺒدأ ﻓﺼل اﻟﺴﻠطﺎت ﺒدل اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ 
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ﻋﻤل اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ ﻤﻤﺎ ﯿﻌطل ﺘﻨﻔﯿذ ﻓﺈن ﯿﻘوم ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺔ داﺤﻀﺔ إذا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس 
ﻤن ذﻟك ﻓﺈن ﻓﻲ اﻟﺘﺼدي إﻋﻤﺎﻻً ﻟذا اﻟﻤﺒدأ ووﻀﻌﺎً ﻟﻸﻤور ﻓﻲ ﻨﺼﺎﺒﺎ اﻟدﺴﺘوري 
  اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺒﻤﺎ ﯿؤﻛدﻩ وﯿﺜﺒﺘﻪ....
 وﺘواﺘرت ﺒﻌد ذﻟك اﻟﻌدﯿد ﻤن أﺤﻛﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ ذات اﻻﺘﺠﺎﻩ
م ﺸﻛﻠت 2591/ دﯿﺴﻤﺒر 01م ﻓﻲ 3291وﺒﻌدﻤﺎ أﻋﻠن ﻋن اﻨﻬﺎء دﺴﺘور ﺴﻨﺔ 
م ﻟوﻀﻊ ﻤﺸروع ﻟدﺴﺘور ﺠدﯿد، وﺘﻀﻤن 3591ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻛوﻨﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﯿن ﻋﻀواً ﺴﻨﺔ 
ﻤﺸروع ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺎ ﺘﻀﻤن إﻨﺸﺎء ﻤﺤﻛﻤﺔ دﺴﺘورﯿﺔ ﺘﺨﺘص وﺤدﻫﺎ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ 
دﺴﺘورﯿﺔ اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﻘرارات اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻗوة اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻀﻼً ﻋن اﻻﺨﺘﺼﺎص ﺒﺘﻔﺴﯿر 
ﻨﺼوص اﻟدﺴﺘور واﻟﻨﺼوص اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ، ﻏﯿر أن ﻫذا اﻟﻤﺸروع ﻟم ﯿرى اﻟﻨور ﺤﯿث 
ﺘﻼﺤظ ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ أن ﻏﯿر ﻤﺤﻘق ﻟﻸﻫداف اﻟﺘﻲ ﻨﺸدﻫﺎ اﻟﺜورة، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻬد 
إﻟﻰ اﻟﻤﻛﺘب اﻟﻔﻨﻲ ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﺒﺈﻋداد ﻤﺸروع دﺴﺘور أﺨر ﺤﯿث ﺼدر ﺒﺎﻟﻔﻌل 
م وﻟﻛن دون أن ﯿﺘﻀﻤن أي ﻨص ﺤول اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺴﺘورﯿﺔ 6591 ﯿﻨﺎﯿر 61ﻓﻲ 
م ودﺴﺘور ﺴﻨﺔ 8591اﻟﻘواﻨﯿن، وظل اﻟوﻀﻊ ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻨﺤو ﻓﻲ ظل دﺴﺘور ﺴﻨﺔ 
م ﺼدر ﻓﻲ ﺘﺎرﯿﺦ ﻻﺤق ﻟﻤواﻓﻘﺔ 4691م، وﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن دﺴﺘور ﺴﻨﺔ 4691
م 2691 ﯿوﻨﯿو 03ﻤؤﺘﻤر اﻟﻘوى اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘرﯿر اﻟذي أﻋدﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻓﻲ 
 واﻟذي ﺠﺎء ﻓﻲ ﻀرورة إﻨﺸﺎء ﻤﺤﻛﻤﺔ دﺴﺘورﯿﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﺘﺄﻛﯿداً ﻟﻠﺤرﯿﺔ ودﻋﻤﺎً ﻟﻬﺎ.
 ﺘم ﺘﺄﻛﯿد ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء ﻤﺤﻛﻤﺔ دﺴﺘورﯿﺔ ﻋﻠﯿﺎ 8691 ﻤﺎرس ﺴﻨﺔ 03وﻓﻲ ﺒﯿﺎن 
 ﯿﻛون ﻟﻬﺎ اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﺘﻘرﯿر دﺴﺘورﯿﺔ اﻟﻘواﻨﯿن.
م ﺼدر ﻗرار رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 9691 أﻏﺴطس ﺴﻨﺔ 13وﺒﺘﺎرﯿﺦ 
م ﺒﺈﺼدار ﻗﺎﻨون اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﺘﻀﻤﻨت ﻤواد ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون إن 9691( ﻟﺴﻨﺔ 18)
ﺘﻠك اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺘﺨﺘص دون ﻏﯿرﻫﺎ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ دﺴﺘورﯿﺔ اﻟﻘواﻨﯿن إذا دﻓﻊ ﺒﻌدم دﺴﺘورﯿﺔ 
ﻗﺎﻨون أﻤﺎم أﺤدى اﻟﻤﺤﺎﻛم ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺴﯿر واﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯿﺎ 
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ﺘﻨﺎزع اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻻﯿﺠﺎﺒﻲ أو اﻟﺴﻠﺒﻲ وطﻠﺒﺎت وﻗف اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻤن ﻫﯿﺌﺎت 
اﻟﺘﺤﻛﯿم اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺤﻛوﻤﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم إذا ﻛﺎن ﻤن ﺸﺄن ﺘﻨﻔﯿذ 
ﯿﺴﯿر اﻟﻤراﻓق اﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺜم اﻟﺤﻛم اﻹﻀرار ﺒﺄﻫداف اﻟﺨطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ أو اﻹﺨﻼل 
 اﻟﻘﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺒﺔ م وﺤدد ﻫذا1791ﺼدر اﻟدﺴﺘور اﻟداﺌم ﺴﻨﺔ 
اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻋﻠﻰ دﺴﺘورﯿﺔ اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﻠواﺌﺢ، اﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﻨﺎزع اﻻﺨﺘﺼﺎص، واﻟﺘﻨﺎزع 
اﻟﻨﺎﺠم ﺒﺸﺄن ﺘﻨﻔﯿذ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، وﺘﻔﺴﯿر ﻨﺼوص اﻟﻘواﻨﯿن اﻟﺼﺎدرة ﻋن 
 اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ واﻟﻘرارات اﻟﺼﺎدرة ﻤن رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟدﺴﺘور.
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